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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh gender dan 
kendali keluarga pada dewan komisaris terhadap Risk Disclosure. Risk Disclosure 
merupakan variabel dependen yang diukur menggunakan Risk Disclosure Index 
(RDI). RDI terdiri dari 34 item pengungkapan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa prospektus dengan 
populasi seluruh perusahaan yang melakukan Penawaran Umum Perdana 
padatahun 2001-2016. Sampel Penelitian terdiri dari 174 perusahaan. Metode 
yang digunakan untuk menentukan sampel adalah metode purposive sampling. 
Metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan 
teknik SPSS. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa gender berpengaruh positif 
terhadap risk disclosure. Keluarga sebagai komisaris utama berpengaruh negatif 
terhadap risk disclosure. Sedangkan proporsi keluarga pada dewan komisaris 
tidak berpengaruh terhadap risk disclosure. 
 






















The purpose of this study was to examine the effect of gender and family 
control on risk disclosure. While risk disclosure as the dependent variable was 
measured using Risk Disclosure Index (RDI). There are 34 disclosure items on 
RDI. 
This study uses secondary data in the form of prospectus with population of 
all companies conducting Initial Public Offering in 2001-2016. Sample contains 
from 174 companies. The method used to determine the sample using purposive 
sampling. The analytical method used is multiple regression as the analysis 
technique using by SPSS. 
The result of hypothesis testing shows that the gender and family of the 
board of commissioners members positively affect the risk disclosure. The family 
as the main commissioner negatively affect the risk disclosure. While the 
proportion of families on the board of commissioners has no effect on risk 
disclosure. 
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